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-VOL. 3.-NO 16. 
BASEBALL SCH EDULE OUT 
Mnnager Burnard bas Comph~ted Flne 
List for the Seu$0n of 1912 
Teclt f.'trul will \\itn~ lwu homt• g;unl'>' 
during the r<1ming ..-ll<!tln, o-n" ~'l.in.,c 
Trinity nnd the other :ig:Unst tht• ... \g-
git'll." lt- ";n bo 'r (,r<'<'fltcr'" turn to 
mCI'I RcnAACltwr t\1 Tl"oy; tbi!l will makt• 
!.be l!lng\'St trip of th1• M't\1!011. 
" l:•vk " Shn.rrtJtl h<>:; bt.-t'n !'ngaged 
ngnin to coach the tt'llm. His name and 
fanu~ at'!' well enough known on the rTill 
so tha~ notblug need be s:Utl rom•o:min{lt 
~ n.bility ILDd JIHJIWIIJ'ity With Ill!' ~lu­
dent&. 
Cnptnin ;\lrKrnm•y. who ldt i!cliG(ll 61 
lhc end of IMt (('!'I'll, h38 tl('(tjded not to 
comi' back to Hu• ln.<nituw, "'l t hni th1• 
team i.:> now "i1bout a le:ult•r. Th~ oru,-
vctcmn ijC'lliiJr in t hi! ~t,~Utlc n1 pm>t•nt ill 
Xort.on. His ruune \\ill 1Jc rcnwmlx•rt'fl 
M one of lhu Ilea'')" hit u-rd and t•lt•\"i'r 
1ield<•ts. Th<' h'a!n Willi'V<-.n ml"'i tUUl clt'<ll 
•• c:npt:dn to surm·tl 1\lo•Kt nn.,y, v. ht>S<' 
absl-ncc (1!; a bnrhtnp frnru the lirwup 
wffi !l'!lV(! 3 hig holf'. 
Tht" t;(>'~n·~ ~lteduiP i.• 1\1! fulluws: 
April 20-.0::t •• \n.<~Jm's C'<11l~gr. at ~ltm­
rh(':<t~ 
April 21 Springfid.t Tr:tinirlg Srhr•>l. fit 
Springli~ltl. 
:MI\y -!-Trinity C'ulll'ltL :u \\'1•r<X11oL~r 
~IlL)' t 1-Rrn.'W•l:l('l" Pol)'1f'dmi•· hu-ii-
tute,at~· 
Allly l!Y-lthod~ l•lnn•l !'tale Coll{'f:t'. :1t 
1\in!l,l!ton. 
1\IAy 2;.-:0.lAA"'il'husc•tt• . \f!rinultun•l Ctol-
h•p•, tll \\'on"'';ter. 
l\1. E. TlLES£S 
)ji'Dibno ur till' .. •nivr dn.""' in ltlrt'h:w-
icnl orutinN'l"iiiR h:.w t•bo;,.·rJ tlu iollowinct 
subjf'f'l~ fHr inn.,1 ign.tit>n, frum "hit·h n 
~~u~•fnctOJ')' thi'iri~ mny bt" prN<.~•~<~ll<•llu• 
r:~eultr for :1 ll!'gl'f'<' _\bout filtn:ll hmrr.. 
)l<•r \\ !'<'k l\1'1' dt'VOlt"il1111 hi:. W<ll'k I hrouJih-
Olll lh11 tntilt' s..•·oud l('nu J~flirif'ttf'\' {of 
Gror Drh'l'!l, J. W. Ctmnin~th:un llnti". 
R. Turn<T; l::fticieuryof Qunrtt•r TurnB<·lt 
Dri\·o. n. _\. F"nck :~nd Jl. F St1tru1: 
:EffiriPn~-y Tet<t<o or Plu.nll'>l ailltl 1-'hHJ.)M"I>, 
A. P. Otllx-rt 11n<l \\ . T :O.l<•ntiiJ,'ttr•; 1-:IT!'<·t 
of C'nrbon ('nnh•tll PU C'n.'i<' Unrtlr-nin~t. 
L. Jl. Gl'('('nr and J. J>. Jlof01n: T1~1" .,r 
an Automobilt> Enginf', \'. D. Orillin and 
W . L . :;Jwrru:m; T\'$1. of :m Out:.idl' l'11\l rr 
Plant , F. Jl H ugo nnd 'K. T. 'l'n-<1\\t>ll; 
lon-sril(lltion of \ Bd111 for Pow•-.: Trnns-
nli&!irn, R H l{l'f'lcr and J,. ll. T'I'OOIJ-
"'t'll ; Effidoncy T H>M of XI'\\· Pr,"rr 
Tran,.'lui:sl<ion fbi' :\lsrhine Tools. F. B. 
).hulOOn nn1l W. B. l<'t'h-; l'im!l Study of 
AUt4mflll~ SIT~w ~ls~biru:•, J-L L. ~i~km-­
son and P. ,\ . Port~7; 1lent Treatmt'nt o( 
CM~ Iron, J. C RydPr nnd J . J . ShN; 
Eflidrncy .,r W~1cls-$t<'i'l<' ~ .... \Yrm1gbt 
[ron, L. M. tnitb sncl R. M. Wild.-r; 
Ch;J Enjpnooring-Vcnturi Mt'tcr T\l81s, 
E. W. GICS$(!o 110d H . R.. 'Killll{'y; ln,·Mi-
gatlon of fl \\'at('!' PowM" Site. .\. B. 
H06511Ck. 
ll rs MID-YEAR'S ~----- v l' I ..__NU_MBER_, 
WORCESTER, MASS., WEDNESDAY, JANUARY 17, 1912 
TECH SIIOW 
5«-ond Triuls 
I .,r l'ull,"gt· lif1•, but tll>et~ ,,.~, .. to jti\ ~ WtH I :1 <'ull('1."<' training, 11 hirh if 1nkl'n pn•t~r 
I ndvsnwp;c of gh'l'!< him n \'nlu~tble 11."'.('1 tu l(finl bi~ liwllbood with. T•••:h [, nu )ILoU•(' 
• • fvr 1-fil'\'l('!o.•, idll' J)('opl~, it ;,. ••arrit•l vn for 
I he nWtllx·r or Jll('D who ~nnw I)UI lO thl' (!llf••fltl intlllbtriotLO, WM'M'l" '""' lull< 
1 he trials fi1r I"Mt tJ:m• l.Mt W ,...m. .... .ray I t Itt• r11•tt'Mtti; ... t ion to t al«• "hnt T.·~h .. rr ...... 
ni~hl ~ho11~ till' iniC'l't·~~ ." biclt i:< t.M'ing H yoll gl't sny """'"'~ !11 mid-yrars 
Utkl'n Ill lhtN hn~ ttf llt'tl\,t)- 1111 till' JDII. llHll'l bhm>t• Ti'<'h, hliUM• Y"liJ'SI.'ll 'l'h<'fl' 
Tht'l1.• \\1:'1'1' ahout ~ixty 111en wbo .trit'<l ft.lr l L• t.~IPlt11tirrg IITOil)( in yvnr ~·y~i•·m prvlr 
p:irtt~, tmd tht' llllln!it.!l'm('fit \\i:sbc-s tu :thly. """ tlid tt<1t hll.-r to rou.r tli 'l'1'1'h 
e-xprt~ its npprt"t.'intion uf tbt• \q1y •n tlllil no\\ -vou t\n' lwn• ,.,.,,n if Y()U :n·f' s 
\\hich t llll!il•llt<'ll ru'(' tllkin~t hold. (ro,.hman you oup;ht tt1 'know llu."t it is tw1 
Of t'tllll'l!<', (rum w "~>"· th~ ~tltlrb " pl.n.ce wh('l"e ,·ou rtln tllit1• 1tH1rh itllt' 
\\liS tmablt•ln l>t•lt•c\ dt•fituh•ly till' ID<'n f<•r riu.e. :.Juny !l~,ttl{od mttn in Tt'<·h hiL' b\ot·n 
tlw \'ntious 11:1rl1!, •md thos- 11!10 ~howtxl ""tLkl'lli'<llw tl.rl .. B" w tht• fl\1'1 tlwi ht• 
mo."l shility nl<mg tl.ris lttlt" will hL• ginn '' ;_,. <1m·lt-&-<, ;md if lit• i~ nu~.<lt• or tlw right 
~ond triN sontf•lirh\• ,luring tlw \\('lt•k ~tufT it ll<'''"" hnp}J('fkoc :lJ:.:un 
aftt"t ruioJ-,·~1\r.l. Tht• t•xllrl dntt' will b•• '!11e .1\"tu•$ \\i~bl'!l you "II .urress in tlw 
nrmollll<~·•l ltilltr: ~xrnn•, anti"" wouloi b<' gr.•atly pl.-n.«'ol tu 
Thl'l'(' UI'C b11Jl IIlii' I>T l\1'11 JNITI' for print nn 1\1\DIIIUI"''IU(·IIt n( Ulf' ~IIIII!' rt'j[i~­
\\birh no OU{' h:JS I.!L'i•n futmtl. In lh•• piny trtuiou af!<-r miti-)1'1U'l! '"'no" 
lh<·re are four importtl.rlt ~rl )IM1". Otw 
or th""" i~ tlwt ,,r a 1<0rt of tough 1.-irl, NOTJC£ 
flirl:ltiollll aod ntlh!'l' :iliulgy in &f>l'<'<'U. On tuul 11ftor .Tan. :l'i, tfl12, tht• hook 
!'\o one hilt<, M y•·t, b<'t'n (omnd for thi..l and ompply d<•parin,l•lll will cr~· no 
Jlllrl. ;<(! bt•rt·'s jltlUT~b:UIC>'. If l'flll 1\('l"('Jl'l 1\Wtllllll~ (or lloll 1LIIItlllll1 gTI'<lh•t tb!UI $1 , 
lh•"l'(' w,..m,.,._lny mgbt Mtu" nut to th•· unh"'" h~· "JI<'f'ial llrt'llrtj.,'(%1'111 .. -i ch th~> 
nt'''i trinb anti"''"" Co:t~h c:n,y "hnt ym1 tulltmgl'lr•<'lt1. 
tttlll 1111• E\'tD if you tlon"t thin!. ).Ill'"'" I 
11~1 n girl's fl:ll'l ju.t.t ron " mn :llld tn•. 
I •COil J[ ' l'r~:ulwt'll, 
1111•. 
TJU: LlllRAR \' 
C'011rh t:rny <•:ut !«)<lit wtl \1 hNht·r you ~P 
fillt~l f••t- tht• J11ll'l .. r t1llt. 11w nt brr 
l'lu\tlttl<•rt~ luwl' ut•t lk••n pirkl'd yt>l, "'' if .\.n mlt•rlllotinR <'·'JK'rilt~I'Ot \\ lucb btl>< 
ynu 'n· 1u11 mitt'< I fur a g:il'l'b pn.rt try· fur I h<'l'n trie-d in tl~1· fl.t'lll'nll libl"llry ,;in.,,. 
,..-,11 c· .. r tlw otlwl'8. 1),.,. I bAA Jott•t wtlh douhlful•ut~~. 
Don't b<· tli.'t'>llt<\Rt'<l 1f wu llrt)n"t The• lilmtry h:lo'! ht(•l\ ntM·tw~ l nt 1!.30 
f<'lt-c1<•l for :l lr~ulin~~: pru1, r .. ~ Ult'l'L' :u-•· II Ill., lUll l '"'I" llf'\f'll uul il .'i,!:l(l, !'·"'·· lhtll'l 
goi11,: t•• lw n '"' .,f I'""" f<>r 'fllllo•nt, so if :•wn·•••ing tlw ""'" J~••l <Ill( ' hour ll day. 
ynu dltn'l "H n ""'' J•ll't l't•lltt> hill \\ Ju•n nw l'lQnl hnlf ~!•lit Ill I ht• UIOMIIIllt i~ Uf>-
tll<' tri1t.l., fur •Ill t'l'\1 111"1· ltdd Jtru'('ntl) tlpprt'l•ttlh'([ lty tt ft'\< nu·n, hut 
tho udditil•lllil half lumr m 1h~ ll!t..,.IIIKl tt 
MIDYEAR'S l lu~~o l111 11 Ut<<'<l by ~til' It 11 "'"'JI nutuhc·r t lull it "'(ltiJIIIl urutlli't'Nt.o'lt~' tu hltiTinu~ Hw )Jh\..0 
.\ h~tttl•• j, ln.1 IM·f•·n· it i~ I'''• II fuught if :1ft~ th•• mi.l-~"\·nr "'"""'-'• wtlt•M thr'l'•• 111 ft 
a mton •·nl•·ri\ il l~·li1•\·in~ tlu•l h1• \lilt h<· 1Qf•uh'1' tlt•Jtuwll tluu1 111 Jlfl'tiPill . 
oldl'l>1•·•1 Tn-n.t\rrttW tlw mid-)t'IU' <•l(ltm• Tho• qm·•tiun lms ,fu•n l i1'11l rtU..,.'tJ 
:otr,ri. n.nd, ft·ll•lw~. thr'l"t' i-. only hU<-· ~·ny to ' \\ lwthr--r nr nm ltJUJ;:l'f' lto~ \\~ultl lw up-
It" 111 thom :mrl thnt i~ \\1th th•• dc>t<'l'lttilll\- IIN't'inl• tl, hut thL~ lri:d fl Ill<~~ 1u in1Jimll' 
lion tlmt ynu '"11 f""""' "' ' 'l')'l>tt< nf 1hmt. a hut tlwrt• U.linlt•, if 1111y, 11•lv:mtn~t-. 
Jluw faith in ynUM·lf ruul yuu "ill b!' ~ttr- z. " , c,.1111!) ... , 
ur~--tl TIU'M"' (•\u.nUnruimL.., H.rt~ s n,.,..,~ Cltairnmn I.JtiJn:ru ('cuu;dft,t!. 
NIT~' f,.m.,ility thut lht fvulty ll!•lt\!UIII 
:tnd, iu n061 ("UI;O>!o tU't• ottly """'t nf ltow WAS A FRIEND IN DlSOUISf; 
mu••h ilrlttilul information tlw uuut hM 11w rolhogl., n111l unin'J'IIitit-s t'tllt \\t·U 
rrtwtllll'll 111111 hi• lmwtlnthf' f~W Jll't'\illtlil l tllfor< l lo> lw rh!lritt~bl" (o tltP llo~lll"ry !If 
ht~ID"'. In ru:m) <>f tlwm llu- liM· u( boul..t tb~ir impl:u•Jlbl••c•ru·my,ltich(IJ'dT.C'rww, 
i1> d!'nit'<l, Md in no "'"Y tlll('too I h<' ~:..•t• I ho· Chi<•llgo lntmuftu·t lltt"t who uicd n~ 
rt'fltl'lll'Dt tht' ou~>oul<• rundi1iun., w- fnunrl. ro•ntly, for ~1r. Crtw,•'H :olltlt'lts on tht· 
It almost.;('('!U.~Mi( lh" i111<trurt"r wantt'li higlwr in.~1iTUlion~ q( tht> C'OUDll')' on!" 
to nmkt> it liS h.o.rtlllt! po;;sthlr, hut th<'fll' !i<'I"Vtl(lla a~cmttlntl' tl1c• KO<Xl qualitil'll nf 
l':>:tutL< IU'I' uo) 11 on• unfair than many 11'1!1.~ tht• tJ< Uc~, nn•lnt tlu· ~nnw timf' g.i\1' n 
'" ,.ilJiul\'1' "h<•n wr gH out. A man CllJt iinwly 1\'itmlng ngrunst t ht• tt>ndo·urit>o< t•f 
llfJI ro.rry a librory "'iLh biro aU til!' tim~ a <'frtnin matll Nlt•'l'i•· ur 8111.11<'111>< to lw 
R,l't.~-r he gcu to work Md h<' \\ill h(' fomul in 1•\'<'I'Y itu.titution. 'flw troubl<' 
obligt'tl t o n;n\1."11100 "btu hi' nt'<>d~ to "ith ~Jr. Crn.nl''8 vii'W6 wna thru. hP mi .... 
kncJ\\ . took tbiH small blinn uf " JruUan•" fur tht• 
Twll hollr'll ).lf'l' lti!I'OII Mt• .....n~,'llt'd (Qr whole in!!titution, ltlld hr• j111jg~rl lltl' ir\llti-
~~udy, :md 11ny ti\!UI who faithfully fol- tutiunsl:.rgrly by thi'Se" lndian.1.'' ·n .. .,.,. 
lvws sn &JlJlromnation nf thaL rule will i.' It lik11 dhit!ion in 1'1-r.ry pht~ec of life, (lnly 
find that crnmminK bcl'VM• tbe [in11J;! i11 the dhision in coUt>gt>s iJI UiOl'l' noUce;ililc 
l'tll')' work. To whut lhc •Jll'nkt•r at 1Mt berau!IC nf the fact t!JtU tiJP C<JUt'gl"' .-in 
Frid&y'4 Bltulent popullll' said-that he Ute limelight mort'. 11lat ~Jr. Clime'~ 
bop1·d "" Tt'Chml'n would lca.m. how to own BOn •vcnllhrough Yall' awl turtu"il out 
work \\bill) here-it t'llll be added thnt to lx• eucelleNul in hi& fatbc_'t"'s bn.'lini!>!S ia 
oncmll.'ltworktoget UIJ'(Jugh. Thistichwl rnthl'T' Btrong prO(l( that the ('(llk'KI.'l 01'(' 
doc'ZI not &d,,~ to ll;ive a man the sports not thmo\llthlr dlscrediti~.-Eulumq~. 
PRICE FIVE CENTS 
\. :0'1. C. A. NO"n.S 
Ht•ct~U.'o(' of t lw mul-)1 :\1' 1'\!liiiUUII iutL~ 
tltl• \lH·kl~ stmlmt llHIIIIIah' will J,,, <•tuit-
Htl fur tlol' next 1\\H "'"'""· \\nlth rcn-
IUllllllllll'\'flot'lll• .. r rh~ big lt.t'l·hn.: tu t:tkt• 
plt>.M• \\ t'<htt-..tllly. ,Jan at 
Tt•t•h Wtlll lt'fltl>o<'Uh'tl at th•• llanarol 
Hrhlt• Stud) lu.>titut• hy It Hnrol•l 
Brm111 'JJ\ anti .\Jl,,n 11. c:ridlt·v '12, 
Hwult,· lUll I >'I tlllllll 1'1 prt"''llflltiH,;, 1\ l'rt' 
lll'(",t•nt rnmt till lht• :\J:..,<:trltttM•II>I fo.J\tl 
RhtKf•• l•l:l.tlll """'~'.,.· Tit .. h ... ttlulo· t...... 
)lllll Thua..I;<J •·w-ning \\ilL A dl,;ntN<II>n 
,,r " 'l'h<' H. hu ion of Ill{' Uil!l• Sttuh· 
Do•pnrtlld 111 IIJIII Otlwr , \H!<Q<•tllli"n .\~11\~­
itu.,.,'' 1"1 h) ~tr UttrrU.<•n R ElliiiLl Mil 
~J'r hrtl Jr. ninlill•'• Jr, hnl h of I hu 
Llll'nlntionnl C'onunith'<' .. r th<· Y 111 . <:. 
.\ . l•ritL.IJ nwm1og \IIlli d• '''tnl l<1 n ~on­
ftn•nt-.• (m •. TIIH Uibh· Stwly c.,,11lhllh:f':• 
TitC" :lfh rm'1on ~"!<o;.iou \\"JUt gi\·ru v\4·r to 
ll 11i•r•~<;<;il!ll vr ·• Th1• r,, ntl!'l' " 1)<-nu 
J'•Jrt('l" ttf l'lurk )lrt"<idt'll :1l till' fac-ulty 
huwh<'t•n in tht· •·wning, 1\ludt \\tiAI heltl 
Ill Jlan.rtril l'uion. .\10111 iwpinnK ntl-
dn'S'!Nl "'"'' tldh••t'l'tl hy l>n .... Al!Jm 
Plll'kt-r Fill·h nf <\uolo\'rr tutd lL T \\'ul-
1('1", f;('C'n·tnry .. r tl ... C':unhrid~tt• Y ~~ (' \, 
'1111' l llJoltlttflo •·111"''<1 \\ith :1 ~ntrnl «•11-
ft·n•nw fur , • .,It•·~~:~· Mnl unn mit) •lllf!t•nts, 
iu •durh utodl'l rlt•~ \\ton• ltutFhl by 
15t'<"!'Mrtry l!.:uru nf llllr\'lll'iliW<l ill"<·rt·tll1)' 
Rlh't1~ u( llr'"' 11 
l'l•h. 1-6 ~!r J. e lluhhiu>< ,,f till' Rtu-
dt•nt \ "hlllllh'l'l" i\fnWIIoNII will 1!<• b J(Uiift 
II( thP J.l!lti(Uff'. Jrf' will ll)M•tUi. 1\l thP 
W E Ink<' this owortunity tu tbnnk both the F<LeUlty nnd 
the Htud~'lll Body or thitl 
nud ot bcr oduoolionnl instituliOilll In 
Worce~>tl!r for lite very libl'l'al share 
of Lllf'ir plll.l'On~e wbirh IH' have 
r·njoyl'<i Mol nflpredtll.,O during lh~ 
1>1<6~ ycm-. 
If \\I! lmw twn•t-d well, Uwt i>l 
lO ua but nn added renllOn why »C 
should cnd<'t\\'01' to serve still bctt(ll' 
In the futuro. 
In conolualon, w~ n1••N>S • • • 
'l'lte oW, 11/d tri•h, 60 o!IN• mil, 
Bul Tt~Wr more •lltCIIT'tlV nt<>rnl: 
A M CTTJJ CltrVtmal. 
Kenney-Kennedy Co. 
: THf COUffif MAN'S STORf : 
412 Main St. - Worcester 
TECH NEW S 
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TECH NEWS 
Sproat ' IJ , ~lwirrw:ut; !X..ul J . Lnckt' 'l2 
uml C:ll'l 1-'. l'almer ·I;;. (;e~ lx·ltinrl rbe!'t' 
mt'n :Ul<l makt' th~ pt•pulr~~>< '""' ~'<lnd 
lw!f n ".1l ··tuol{'nr !Hwl) mt~ti~•. tb,·~· u·ill 
dt1 tlu•ir purl 1•> mlikc- thr• rntt•tln~Q.> illl('r-
e::r<inK. ·nw "'"'''..._., r•f 1 h•· mt't tinJ! t•tm· 
durlt~l hy rhi..~ ~•m•rnii!N• Ul.•l J.'riollly 
JU'Oph. s:'"'"Cll (nrdw futun· ,,( rbr· rnl'f't· 
;~ un,lt·l" tlu·Jr ilirt\(•liun 
Di•l ynu h•':ll' Dt•·tnr BatbHlll'~ Y<J'I 
"~'~' tn ht• piti.-.t if ~·uu uri'"'"l tluu l!'rt·.ll 
Of N~e 1 tvltl hitn all ruJ.'lot it 
:omllitrlt' more 1 put bcorid~ it. 
Tbilo is Jny >t~ory for to-day 
nntl n1>1 hinK r'is<> I m-It tn •ny. 
Our mid-winter sale of fine snits 
and overt·oats ut reduced prices is 
now ~oing on. 
Jirik JoiUtson. 
Smr•. Thi, tuurr h,., llf••u in .\wcrit·t• Y ou Stlve from $H to $. on uu.' 
tw\l )'l'tiT& tutti :1 mt·urlwr trf rho• ·"-·"lci:rti un gannent bought now. 
Enl(li"h p )tu;," uiJ<JIJI one month. 
A TECHMAN'S NIGHTMARE 
(An All~ory l 
Tbe thing that makes 11. sa le effe<'-
tive is integrity. 
BDSJ~U!I D:CP.lllTRI~T 
.,uu.tp H Dal.OHC:.. &tu·. lhs'&.OCSS \hna~;u m~~~(~. Tbt• t l:.Ltl' w:.a...,. .fuu 17 .. rinu• :{ u.w I uightulb.Tcd thai f .. nw 11 t:<el. drh·ing 
ru:whint• 1\'hidt hon• the hon:;lfltl ir~·ri]'· 
tiou" :\l:ulc> in thl' \\":~.<hhuru ShllJl"" 
The right-hand wnllor of nwrclrau· 
disiug is flo11est.\'. r Da1ton Str~e& 
\\At.tn _E. Sfii-La. tVt~ • ..;\fh ertJ,.ina lh..~u.a~r 
\\'At Tra E. Sttttaa, UHJ. SubunpUun ~h.nl'a("r 
BO!RO OJ' IDITOB" 
J•4UL. .\ POITCL 
\V "" TP G 1hJ Lu.ao, 
uuno!l U . :-.•rTM, 
h..•M-"ITII I TaGWI!l l 
r- s,. .. uu •• ., Ru;4.0s, 
n~~.aoLD L. NlcK •asoH. 
E.liloNn cbJd 
Msata:ntEt!uor 
\lon&Rina. Edator 
Socacllt.l t-::chtor 
Athletic P.dnor 
£xehan1~ Editor-
Dt"p:utn'lent ~Ol~f 
All e:ommunicatioru s-hould b~ 11ddrdl.~d to 
Tech NC"wa. \Vorcestu Pol,.techntc J~htut~ 
All chceltt shoutd be maJc: P<lrabl" 10 the 
Bu•incu ltt anaau. 
Tbc T~tb Newt wdtOmu C"ommuruc:u-..oas 
upon pc.rtsnt-a.t a:ubjecll at any time. but dQcs not 
bold Jtn:lf "opOIUibte ror th e OPtnioM then·ln 
«:a pro:•~-
All m.ate:rill •hoWd Lc in b:dorc &tonday 
oooo at the latest tn order to ba• t it a ppear in 
tbc wed:' a lbue. 
Ent£:cd u.Jecond c.lau mauc.r. ~ep1embu ~•. 
191:0. 11 the. "POJ:I.ollice at \\torc~ter. Mau. undrT 
the: Act of M anb. !d. t8~ 
Twa 8 LAII'C:aAaD Pau•. Pa urTtb 
6 '-'' alnut SL.. \Yorc:c--•u r. !-obu.. 
11w Kerr-<, thon!(h p<ICr, -ruuttl> fnr 
tl~Cf'nry, a nd dl'('><n'r "PI'"'"' u( '"" ,;,,_ 
lent <·fforl.< to fi111l imr•n,tinK mnll•rial f11r 
us ro.lmn"". nC\'l'l'l b~l<"l>! " o!(l(.,. ""''"' llutl 
a little' ltHll'e work on t br Boynton ll.nll 
h,_UU'nl t-ampt<iw> \\'ollllol lw ('tll'rjty Wo·ll 
JH'Ilt . i:lrur.itn.ry <•ul(ill•~'~'>'. lwrr• ;.,. '""r 
ch iUII'l', rlt•,.ign a nl'\>' I0\\(1' flour (or lJ.>yn-
!OD flllll, nno l wf' "ill Jll"tliW you ftrrr•\'fJ'. 
T ins ymr bpriug <IIIIJTS wl'l'(' J>UI 111 tbt• ''"'' 
.,r th•• ~tnit-~-<'YlTYom· k11uw;: whv ihr\' 
Wd'"(· rmt tlt••rt... h~u Huu 1-'tl't r,.;u~'"i•;, 
rh•· ••nrL'>(•. 
Will ~·uu tnlk :ti)Uut n • Say ·'"'"~' hiug. 
:lign Ul> for 1 hi' T...-h Mill I )''"'"''Y J.'urw,.rrl 
:\Jo,·<·mr•m. 
<:ood lu.-k' 
t>tlj)Uitlt, \\'Min<"•"'). tit~ ,.;~·h. Hi~ ... ,.,.. 
<~;>.Ill' will bt• .,r iutt'n"'t Itt ,.,.,.,.Y m:m 
~iuffl tl•.,.irmg lu ll'«nl abmu tho• <IJ>pur-
llrnilll"' for ••Jllrinr'<•r>! in ~<JCh l'tllllUrir;, tUl 
Chinil, Jnpttn, lnolin nnil l'lourh .\ llu'l'ir11 
";lf do \\' t•ll lu llt'I'IU1jtl' (r,r ll IK'f'loH!lJ\I inl!'r· 
\'i~" .,.;, h lu111. 
B.•rttiL'II' nf tlw 111auy mht'1' rn11Uio·tiug 
d()<'i .. t ,., , • .,,,.. (luring 1 hi' """' r ... w mnnth!< 
~~~~· &K'iul Comrnrtll't' rll'\'irt,..l 1 hnr it 
woultl be wtwi~· lu h.n\"t• tht• •• ~t\\ ~l f·tn­
hr>no ~i~tht ," :1m I ell hr·r ,., rnt><, anU<•ttnr••tl 
rmtil Wh'l' uu<l·\'t'"""· \\'ntrh 1 In• 7'rd• 
\ f•f"• for tJu .. -r~·;U lh·t· 1Uth•iof thtu l\r• tu 
('1011(> nr•"t nruf. 
• \l 3 1"{'C('I\I IJt~ llC'Ni U\t"t'l llijt ( I( IIJP 
.\NJur1:1tion tll\ !\lllfotltbtK•tU h) th~ t."t.Hl.~l i· 
t utioo ",..., nrN1llt'<l gi ,;ng tH'rlrlillr,·nr 
tlf~•ubatinu 10 tllt' A<l.\i.!ory c~1W1ittt't'. 
This rt>mmilH't' i.; ('(ttnJt<""'tJ of alumni tuul 
fuuhy. uml t,..,..d,., lwinl! n:..,..,.1~<r1ll<' foT 
alu· srocrt:•t.:try-'_.. s::ll!\Q stL~1tUn:s "n ;ul\'i~ur~ 
!1!h11 iun to lh<> work. 
1'l11• n<"' i\l('(·l~ (.'ururiUI\t•• i~ 1'1>111· 
p <W'fl llf llll' fullnwing ""'" Hrrlwrl \' 
LETTER AND POEl\1 F ROM A SW &DE 
IN AN ~;NQUSH CLASS LED B Y 
COLLEGE STUD£l\'T 
SoUl•' )'"t'!Lr.-. tlWt wiiNl T \\t·h• hornt\ i11 
SwNlt·n l nllwu.\·~ tt~u,:.tht t~f c•ount ri~~ ftu-
UWUJ . l wruh· t•• m~· h,•ulh••' in I IIi~-! <"Ollii-
IIJ to Jl,l'! rut• "l>l""u-iou r,r :tnyklnrl,until 
t \\!L• 11bl•• '" f!.••l u IH·II<'l' ""'' myli<•lf. 
N.Jmr tin,c later 1 rcot·(•ivPtl t• lf~u,•t from 
him in wi1<•lt it !<iUIII, •• YtHt tL.o;kt'ff HlP tn 
gN y;m n t...-~Wdu 1f ,YtJU Ll~in• tu c•-o~tuo 
lwn• I'll lui\ r• """ fun• ) uu by 1lw.l riwr it 
,a~;;,.., Y••U tv 1(1'1 lwn·. if f:ulwr :ur•lmoth('r 
hn\'1' m unyllun~t :o~;~rin.,, i1 .'' But rhl'y 
r.Jirl IIIII Wllnter.l W IN Ill!' )!II. btU I ,.,Ud 
I "ill ~'" Ill' h~>r~ wtlh 1111m<'y tw thr 
piU'k.• .\nrl 1 h•·u uf ,.,,.,...,.. t.b••y lllludot it 
\\a, ... nu IL"'4• lit 1,.-- agtun. .. \ my thugbtn :.\uti 
";~hr.,;. On(' rlux iu thf' nt,ut lr of rnnrth 
I 1\ <•Ul nwny l<l r•upNtl"'ii"n wh<'r" tltl' 
liu<'l' Tl!•lliJ!: lllaf "~n· &wailing iL-< f>:l<'-
,:congrn-. Tlw 1\t'XI purl"'"' KrL<tianu tho> 
•·ur•it:Ll t•ity e.t" Xt•r".,'~ ~eH"m Wl" \\!lrt• 
omt rm the :tH:mtio <tt•t'IIU llllli ",. h:ul " 
lo\'l'ly tinw I 1 hlnk. Till' ho;or wt·n• rnllinr;. 
rly\'i:ng ami •bnki112-
:-;.1nw JX"())tlf' \H•tt• !'lt.~H •. ":"it-•k 
Ulltlllfllltl' Wt'n'lllllllt-"'1 tlr•ml 
Bnl I lo.yrl dll\\'11 1111 111~· bt-.1 
wul Uutu~tht. 1hi.• i' th•· klml uf o·nh 
'\\t' llTt' IH ha\'t• "ht U \\t' :U"t) hiS( 
S(, it "t"'H1 nu_ tiny b~"f fL\) 
Ulllil \\t!' hNLl'tt tootUilf'1l1Nly "':l)' 
uot f:tr It\11.1~· ;, luml in ~iglu 
Thi• """ jw .. t 1k'£ol"'' tlw et<rl~· tup.hr 
tlll.J 1' \'I'I')'CUII' W('lll IIJI lH Jt)Uk 
anti \\bat \\f' ~"' Wt·~ :O::uvly lth•'l 
I.nll'r in 1)\(• 11i1th1 11 ,. ltui<h'<l It! HrJb<,.. 
k.(m XM\' .J,nwy, tlt"rt);too,~ tlw J l• ul~m ril-er 
fnm• \"1·w Yurl. tun "'' lu11l ''' "'''" •m 
IH)ar•l until tf11~ "'"'' dt\y "lu•n ntl ~\t•nt 
:.•hl>l"C'. 
Thru hl'jlllll tlw h!U't)o.,i limo• f11r" uu• 
U ( rit nd :\_tutmd W(>ff• ttnl t 11 ~f~ 
h -cnus-._- "<· LtuuiNl r' I'-IUl mw·xpN"t("fl '':'.' 
I lttul w >1tn1 nlnup. Ill) wa~ 
I wtt.• "" my hrrul with,, bunch ftC ot lwr 
uwl..< iu "bux ltthdh·tl ~lltK' Ttwh s ... !1, 
'' h t'11 a Yf'T\" tlt-nttrtt• ''"''kinJI "••rk Pau 
a .... "'.'ii.stf•tl by t; n'l'y c•uer~tit• wprktutw t;f :a. 
liiJli• n'""'ity dnmtlell us i nttl I h<> ILOpper of 
rlli· m:u·hlul'. '11wy ~huuuh~l <on rh•· li•l 
uurl ~uorrNI tlli• rhinO( n•\HI\'in~t,. l''11r n 
I in II' I •·njo)·<~l bf·inp. J..mwl.:t>tl about '"t I> 
1 lu· rot h1•r 1 •wkl>, bu1 • h~ .,...,.._, inrreas.od 
allll hunojt< l'llllll' h:ml :mol (:.•1 S.tnll' 11f 
thf' nirt•. ~m0111lt. $1mrp rm·k<~ lur 1 he fred 
trr•r~~th {'lL.,j(). but 1 ht• big ltt·:oh•tl IIIII" unrl 
thCll'r' rlu.L \\f•n> 11111 mbJll•~l in t't'r1niu 
\\ ;~~.,. Ill 1 hr• llltWhitw wul. "' 1 ht• fN>< I 
tr•Juldt with rnurl.' rtiRit•ttlt\', ~·lnw nut u1 
nU Thr""' I bJU did bun;JJ<'<i d own 1 h.-
IT!Illgh Ill l llf' jtt\\ o,( 1111' lltlll'hint•, hut IIIII 
rill :tfu·r nmn~ olr•la~' awl"'""' 1\'Hrrt..< frrun 
1hr upc•r:otur.<. 
J.:.u:h tntk now n•r·t•hNI a !I>U·tinA bUJll]> 
e n I he loro<l wl1it•h dro''" thNn llllo ,...,..,r.u 
Ia~ '"" o( ~owhidt•, \dri~h f11ru ••I 1 b!' ~>I<' 
.. r u ~lull•. .\ ft••r tlw '1"~ ,,.,,. 111•li>hl'll mul 
illhlll'<'l<'ll :111<1 Mil iti1A'tl it WIL• s(aJO jil'd 
";' h tl dill«'1l or rn<IN• lt•l h·r .. :tnrlrli.pl:t~'l'cl 
fur ~LI\1 \\;f h ltJlHtJWt ~hiM0 
I 
\ >~lour nmn bou~tbt 1 ht• ,.IJu;.,. nnrl .. l," 
l i lt• ·• retf"k." \\~ tu h•• '':t.lk•otl t i n h) thi ... 
i(:tUlH' jlf!lll(f\'liiHU 
Tfu• ~tlh.•1. .. rrr~ trtuL ... I:\tt"fl Hl ll::irt . 
T.:.erkdrivin.u; rn:whhw "r,l"h 
Tnrk- Tr-.•lun:ul 
DeJuun:' workn1:1n untl ",,rkm:m u( rt 
litllr• llhl-:<it)·-l' rul..-><ttw_wl 
Lioluf nu<thin~>-Tuiliuu 
:0:.JM'tl11 ('r:umuin'( un hi~t,lf-'!o....,cm:--. 
liumr>- r:~'""'· an. I ''"~ thinJ~; lik~ 
•hr·m. 
:\it~·. ~nruoth. •h~ti'Jl l:lt•k, " ,..:lutrh." 
F•~ot.•,f trough Conr-.t"'. 
IIi!( 1"'"'1,-.,J tntk,,-" DuiT(·r• " 
Ttwl.,. 1hn1 di.tn't 11•• in at :rll " ~•1''"· 
t•l " T!'l•lunrn 
()Jll""ln.lU~-llk""l k'lll'l Hr~. 
Co\\ hir lc--.."hN·t•<J..ln 
~hva~- ·• Ht•::ut ' 1 -Ju)\\t'C l JU~ tu•kt•l let tl milro:.uluw.n 
nuol with hi.• h:ur.tl h•· p~tinr~•tl It• :o trlliu 
( jtl'l un tUlllniT il \\1' 111 thtll w:1y. 
l u fiftl't'll win11h.., it "'""' !11 \i'\1!1Tk ~lu- I I 
llttz•''' or tunrt• 1~·11 ,.r ... 
:-;tutu tl\1111 1•.mph·~•-r 
l .\ . IL 1.1 
tiun 
uwl l \\t•IH uf \\llh~•Ul :~uy 111furutuliuu 
u( "lu.•.tP to ~u ~)r \\hat tn :-.a~ 
1 hho wry lffl.t unhut•t•Y ob~ . 
I h~•kt l.lflllltul till' •11'1~·1•...., """'"~ 
ruut s\n 11 '''"·hmnn lin1h hu........., ami hn.rJ{\ 
tlnollhoujllll rhi" is JU>'l IIW Jlun,p: (on· Ill!' 
:1n•l <.IT I "'fnt dw Ut:\n lu ~"'<"' . 
I >hH\H~l him 1 ho• :ulrlr.,"<.< 11 ill'ro• IH II" 
lw htH•a,tht nt~ t h••re in u h.aJf tut HJ' ur .... , 
u~ lh.J ..... ''''""" gt•1tmg lutt~ at uighf 
m tlw ht>r»;("' "' 1'1' IIIli hurninp; sny h~~;hr 
t llll•h<'<l rhl- IJ<•ll tutd "''"H' """ t\.:<kt-.1 
"h(> i• it oual.iug till rluu 1111i.~ 
I olio! uot kn11 tlw "''"l•. hut tho "''"' 
I ~thla:: thnt ~·nu ultl h'P· Y.h') Jtrvtui. .. -.1 fH 
mf\·t :.u 1lw du(•k. I ,thl tt-'t '4''t• t h-"'l"l' 1uty 
1-'n•l 
Ul>lll'tui I (uumt )'IIU m bt'tl 
) It• ">Uti i~ I hi" :i til'\ >full or i' if I NH• 
l [ .tt\\ tlitl )tHI L."'-\t lwn~. tl"'l Utt• yotL 
TECHNICALITI~ 
t t,..,.r"'' E. p,.m,...:-.i,·r "()..l !oiUflt~iut•·n•h"'ut 
uf th,• c:"t.l«'hmhh To·rmir Cu .. r :->t•w 
York, ll!l• thn ~tw:<hr l>,·(m,. th~ mrmiJ<'t>< 
<>( ll~t• ~'I"''' H'ltl ('luiJ uml thr r 111'f'l' I'Dj!l· 
lll~·rm~.t .. fk•u·t If tt "" t ht• I n,.,t u ntt. u1 rl juint 
n , .. tin~ l.t~t \H·• k ~l r Pt'llil>o-..:j,.,. i lltk-
1 rtlto'l ht• t :tlk !It " Tho Trl•it " \lith IIIIIU,\' 
•""'f"' d.:·t%nl~ :--hu\\in'-t ht\\\ it h:t:~ mnd~-. 1""-.-
~hlt- tlw nu~t l"ttpifl h. p:llt'-< VII "U1umn-
hilr·•. I n)(iu,.,_ ;uu( U :tdllll' T\ nr ulJ ki11cl• 
"~b«'n:· t ht• b.-..-akin~ hf '' • t:tl .1 m~ ao:~.u ....... J lh•· 
rruuhl· In fuN it h:;., .. ,.,.,JutiunilNitho• 
\\tl<liug hloltr,.tr) Thl' 11rtlinu~ mh,un• 
lf1 tl"i.tl L~ if'lfut-fJ'<i•li• r•n•t nJuu inum. though 
mun~· •lth··r rornhina1i m."' u:n• IH.~-..Qhl•• 
wh~N' "P<"'i:tl ro.<ul" or "'•'l:ll• oth('l" tlum 
1run :Ltt} dt~rt•tL The' trlH.1M'iS.l i~ jfiD.itt-d 
h~ II h~<~• I"'W<I••r m:ul•• nC htiriuUI olioXitll' 
( Omlituttol •111 (K)f!t $.) 
It '' lu·ings home the uaeon ... 
W t· onl~· advertis•· whitt we •·an 
buck up. 
Cor. Maio 110d Mechanic Streets 
Did 
You 
Get 
Excused 
From Any Exams? 
THE DANCE 
THIS THURSOA Y, 
January 11 th 
In Terpsichorean Hall 
Come and brine your friends, •nd heve 
The Best r .... e Ever 
HARDY'S ORCHtsTRA, 5 PltCfS 
Subscription 
35 Cts. 
Cordially yours 
ANNIE H. DAY 
I 
J 
j 
r 
,. 
lhis Week 
The World's Greatest 
Spectacular Dancer 
Princess 
Rajah 
Next Week 
Magait and 
Bradford 
Cook and Lorenz 
TECH NEW S 
Al.UMt-.' 1 NOTES 1 m11<lt' of tlH• thNuil'!l invnh·<'ll in "''ili.toon. 
C. .\. f}(ounctt'&iisl'tlitorofthcn•wntly 1'bl~ COUI'M) i~ undl'l' th~ •lin~liun ci 
organized mngwsint' 1'«uliona/ Kliurotion.. .\.,lot l'r(li D. 1.. C<illup, wh<>"<· im~ig&­
.\ l r. Bennett i:; praf<>s..••or of numun.l :n1 s I Iiili'-' uf tUnolnp JJrotwlll-1'8 at till' t('SlJDK 
~t tbl:' BmdJ!'y Polytechml' ln&IIUIP, r>l:mt at C'h11flln.s ::1ro wdl k.nmno ~lu.ny 
Poori .. , 111., nnd is al.<n Nli tar of t bl' .\J 1111- l "l'W pil'<'('ll or nppannw tiJ'(' not cd, mo01t 
ual Tmi11ing .1/agatir... The llll<titut<> j~ prumuwm lw•iuJr, .t••rl~t~f"'· 11 II{'W ~00,000-
\\'(•lll'('prcsPul~l au the :uh-i..,c,ry bo:v•l of JIOIIH<I Ol.,.,n '""""ll uuU'hiiW', "'"~h ""~~~' 
t•oo:•lwrlld Edur<llwn, the• follo\\1UJ( b<oing tmrclWI!i<'ll with .-omnhuti(m., frmn en:my 
n>l'moos of thi>. board: :.tr ~I ~. lliJ(- ~trrulu,.i<"' ""'' fri<'ollb t•f_tht• ln..h<nlc•. 
cins. for Hlruty ~'I'!IJ'l! ~up!'rin<Pntlc•nt .,r 1111 
\\'nshburu i<hop~ oi tl~<' ln.•<itutl', mm T ECIIN IC:I.l.ITlE . 
presidPIIL of <hi' ~01'1011 ('~.of\\.tJr<I'<'H'r, (/7unlimv<l /l"tllll Jl<I!J~ /.) 
tUI\1 trust"' 11f tht• hl•titult' ; L' !-'. p,.,.ry u.wl tohtminunt, :lntltbi, mu' ht• ignill,l b) 
'9-1, <lit('C'lOr of munuttl mul ir~<hmrinl "" omlin:lr) lll:tll·h. A11y gn••lt• c•f .q,.4 ur 
traioin~t m thr .\lilwfiukl'C publi<• sehool• l t•:trhcmlt.,.; mo·tul• uu<y lw tmwhwc•d, :utol 
:\fihVllukee. \\'•~-: ~· . n. Cruwt-ll.tl\\ 'UG. till' ~,,. ... , ... r, •furuw. Ill• e'<pl'ri11U'III~. t>ru-
t>rof(';l;lllr Of ntt111Uu} :VI~ Ill ih(' rui\'Pr- ([\u'('(! bulh lll!ltlilllll lltltl illltlll(llllt""' 
-.it)' lif \\'i>'<'lotu<ln, ~[nl"*lll, \\•i!t 1-'it<•b '(1w high 111rllJK•rHIIIM0 l)N~Jtll'<~i 
l•_y tht• rt'llf'tiuu \\:1. ... 1'\-i\f~tt Wh,t•U 1lw rtll'1~l 
TilE NEW CATALOGliE Ht:llo.'- llllttll•liRtt'l~· burtll'll il~ \\:I~' thr<HIJth 
r 1 1 11 II · 1 . j' . r au irnn t•lah· i1n1111.,.,.,lm \latt•r, through n, <Ill ll" ~· It' n.tr~~jl tn ~!"''"It t•tttun• whirh till• ru..<inn fm<t lllL'"'"'' ~l r urul 
uf ''"' l'<lilo.IOf(lw IS I hi' hst or uhumu l ~ It'>! f>otlio;,'<ic 'l' :uttl "'''"(' uf 1111· ., .. .,.111 1>nn1t~l nt 1 ht• t'ntl nit h•· bouk. Fort \'-<>Ill' • 1 1 1 ( 1~ ('(~"':( hfi\' t\ ~z.l.ilti~Hl'tl, r~inf', in nt~ulx:or f \H~ e•nH•'tl!utu-.. nt t u.- tllnuo o " :~t•tnr 
; { t · h I I[ p:-t "t~ltll!' II. J<•nnohlf", om 1111\'lllUH Sirt't'i, 
rpm ~.,.,,n fl·I'J.I •n t t• t" :t.~ ( • 1 t t .. u :Llu•r tlu, It~' I Ill'\' • 
' l!l'11•nty-'!4'\l'll 111 t ho• ~IMi C>f Hit I Th!$ \ \ (' 1 • (I 1 1 · 1 
It••• •·I:L<S llM•k•• all , • .;., mg n'l'llnl• ()(I . · '1"" 1111 ') m..' ""'11 upptuut" th~ l ·l!li grt>~hmt<':! nr Ill<' JtL<IIIIIlll l:!\la r.lll>l'ttiih·Uclt•nt of ~fit• ('ru I>(JIOII•I'?owt .... 
iii'(' >tilllivinjt. Our·u~ the IIIL<I \'l'tl.r llw 1-t)OIIl \\ ... k.. or\\""'""''''· :\lr. <•<>Ytlun 
obutuon• l'l'\~Jtil n••lrlu.•llt'll, lllUI>~~ th('JO• " .'L• fhr """"' Y•'''''"'"'~··~ I,'Tn~lttllltvn ~UJI<•;· 
"lumni ... ht•iug m1UI\' rn .. n .,r promin(·n·~ ,,~,, t,( m~uul11 lrrtJru~g au tJw tnahh(• 
n.<. l'arkm:m T Th•nm 'i2, lrong 1 n':L..- -l<'ho•:'" ul ;-;! • Ptlul, .~linn llr· lw'C'allw 
r I I . · , 1 ..,_ :L'<."<ll111ll'll \nih tit,· lrotnlllun IA><IIn (',,, Un•r t1 I W' A'H'<1:i!H•r, •' t\.-;s,, ,....,4,\"Ulg.."'; - , , 
Uank: Jr:tlwm F. Simoml~ 'i3. n pn•nment 111 1"11.1. :uul "hr·~ thf' (roonpwn C'o. 
msnufu<'t urer ,,r Chic•t1j(U, Ill.; Louill E. ttlt'I'J(<'<I '" '" 11"' ""11" 1''~' IAM•UJ (",, lw lltt\\~!'( ·~~ \\••11 ~nl\\fJt fall tt t•i\il t'ngin('t_lr rNuait.u"fl "·ith tlw Itt'\' t"('r)•Hrnriuu, \\OrS..-
tuW aulhorit) •m \\ ftlt•r "'upply, ''hfttatl mg hi~ \''"~' up frtUh H nlinHr JHttlitittn ' ~ 
ht·n.tqu:u'lt·rd h:orl l>~~·n in Ht,.tt.m; und tlw higlu"'t iu tilt' "'•lll(UIII) 
PattnaJN" .f )lc-Fnl1dru ~~ t~C" of lbP •r~t~ ~ rl:l .... ~ '"' ' ltl l l , :lt Kl';uhu,tum, 
fuuufll11 11 "'•h11111r~hip tu lw kn•l\1 n :Is till' ,.lJtur~ of St .\'ir/lfil,,. lloaazir.r, 111 Xt.'w l'III..'IS ur lllll ~·hol:u,hit> lt ill II 
York. It i:< nol£>1\tmh\' thtu tht• l(t(!:.t . . " 1111Y 1' ' 
• · . f J' · , · j lllllh>ll uf ll)lt•~tltdt•Oi 111 tJII' lr~rotitllic- tiUr• ~llt<J!IMt) " 1''~UI( ~ """"' '"''' ;•nw~ in~t hi" fvur l••an.' t•nun.•• Tht• ~ •h Ll.l'l'l ' t> 
Ill work fur whorh lhi'Jt lnstttuH• ITtUI11Hg l 'II f 1 1 · 11 11 ( 111 
fit II~ I I lt••lll, tluoup::h in 1 h1•ir mnks I'JU1 hr ':·1 ,.. graul ': 1111 .1' It> ~ l'l'>!tl ,'' 111 '.' I ''' 
J C Freeman & Co ( I I · · 1 k 1 1 I Slah•ur lllmm~.:ontltlu•l-ll nti'Hntwrmt.t'll· • • • ouut p n·~orlllll-•. '"" 'l'N ant t· uq .. ')·uwu 1 ( '·' 1 '· 1 \ w-osrror;lu•·:~l rt'J.:I~If·r ur IUI\<Iuutt'1i',.hmn; 'rut n ..,. w·:uo~n '"HI m""'''"' :tl)p<>IHI· 
t -1' · I 'I l utt'nl rrum t·an,tu1u.lt""( ''" hn llli,.,. t-rjcd 1lw M~kers of the Beat 
Spectacles and Eye Glasses 
QUICK REPAIRS 
EA.STMAN FILMS 
DEVELOPING AND PRINTING 
376 Main Street, comer Elm 
BILLIARDS AND POOL 
Ltcht a od R.oomy 
II Tablea 
C . M. HERRICK 
l 1tu pn""tiCn1 'A':t.l•on .~ " MY on· nat ur· • , . 
u.I.ly Ill ~l!.L..~t!hu..flii-.HS :111tl llt,. utll('r Xr•w ••n1l'"ltU•"' ~ t'x.dllllliUt iUJl' tu tlu• llL>o;lltltlt' 
Enl(lun•l ''"'~"'• hut II hll'J(t' nuwiX"r "'"I' with'"'''~"" Tlw 1'!\tl'liolato• N'lt'<'ti'l II ill 
lw fflnn.t in X<'"' Yurk ,.;h. IUI<I. IIIII•, i;t tw thl' 11111' ".'"' •t'l'llt• '", !M~'<« tlu• '""'' 
Po•IUJ.\Iyh·l\nia "'"' .,1 lot'; pin<.,. ""''"' ~··n··rnl •tn:thfirl<liuu,, t. lu:< .;c•Ju11:1J'"IIIH 
tt'Chru<•al own :v•• m dl!ltllltl<l, ami th~y 1" 1" ll<''''''-' IIJH'rlltJH'"' ~·t•tMnlwr, ltl l:!. 
1\l'f' ,.,delv "'"'ll~rQ•I. too. "'n'"' tlw lun l ~ l r. H. 1'. Clttllnt>nt') o-.. ""•·htuu<•al 
1 ·1 1 1 1 1 · 1• Cl Hli<IIIIJl(•r fir th•· \ ruc•rit•Jin 11:1111.. Xot<• C'v .• ~ lUW"lgJ:tLt tU\ f"" t)l'll- t.. m ·~urupt' , unn~ 'X , . 1 . • • 
Jupu.u. \l,.l..'<tru.ha1 Tuscnllnia, .t:tb,-ritL. lh,;• J~~\ Uh .• \\IU. II t"f<t'Ptt 1 \"1!'11ttlr uu t lw 
l'hilitiJ.Iill•'S IUI(l 1111111)' I'VUIII Tll"i of ~Ill h ' 
\mf·rio·n T lot• l'tltnlogu" o•ntls wtth 11 IL•l \\ iltiuln I I. IJt,jr,l ':11, " ltu ftll' """"'' 
()( ,\loUUUI , \S8Qtlitl11011-", o( wlueh lhM'!' )'<'IU'l! htL• ()1'('11 j(('ll('l'lll 3II)JI'rintt•nolt'lll nf 
th .. \.u ... ri••tttt llt••l SHj!Ur r .... \'ii<il••l u ... 
lu•tit•ol•• lu.•t wwk \Jr. ll:lir•l ht~· n-
liigne-41 h~ t•~~.._-.jcum tlot nUJw~riutt'tul•11i1 H 
1 K~t•mut· ht"atl tlf tt (tf'llt._<ftrtH'Hc'n t·otnJII'-IlS 
tl••\Hioi l In tlor•lntiltlinl( uf ~UJ(ttl' flU'IIir~. 
J~n· rum fuu-rtt'ttn Tl1{';4(• n.n~ lorttft-<1 m 
Cll··~~:llltl, Ohiu., T'hilt\ll..tphi:t. Pr1., \\ :.-Jo. 
inp:tlltl, 0 . C., Clrirnp;u. Ill., ~:uo FrtmM,.. 
Nl., Cnl., Xt·W r ork. n ......... , \\'urHW<Jt·r. 
S..ht'm•·tntly. X ' . l'itt..Jnttl(, Pn .. 
1'\pl"nldit·ltl. 1'1'11\'ich•n"'· It 1., rllt(l UufT"'"· 
~. Y The fluiTni<J .\..'050<'t:•ltllll ;,. ,. new 
Hm·. foru\,,.,1 ltL .. t ,\-••nr Tbt•J'i• iF uf t-otanv• 
1 lw (;Nwrnl \'<;jJdllt iuu, "hi do uwlud~ 
all grwhuu<-« IUld hl~<L• ito> tumuul Hlf'\'tinll 
C'omuu•no•Nm'nt l):ly 111 Wort·o.,t~r \ 
t BiJit' c>( 1•1 llllPIII.~ nrtd tm lf:rlf''\' makf' 
J IJ<1 vi>,it f>l \\ IIJ'l'(';l f't Wllro ur 1\ hiL•llll..:,. 
u:llurt• iu 1'1Hlll("r1i1Jn ,~~ifh hiri llf'.\\ wCJrk 
Td. S8ll 5 PlfAS41'1T ST. rcff'ro•n<'f' tu ou1y •ubk<·J n1111 ""'ffi m t lw 
H S. Hilt•) 'lifo, of l'rm lolt•llt'l', I! l. , 
'' lw tlX pl"(lo(idc•nt n( I tu- .\uwrit\nu ~hip 
Win•ll~<~>' ('u , •l••y••lntJ<•tl the 1'twlt~r 
Kl<lko·r. lt,u; t>I"JIIlllizo·tl tlw Stmford ltil••y 
CfJ .• Ltf l .. uwl will WJUmfa4.'1urc• t\ tuow 
s.-lf-<'h~U'lllll untl• rfN.;I 'tokt•r 
\l r \ \1 . C':uupl)(·ll '0:1, furrnerl~ "itlo 
t lw D<•mw i'u•wn l'u111p ('u • hn.• u~N'III"'' 
a l""'it I em "iflo 1 h•• l;t,.•l ,(• .f,IIU~..rm ,\lrJ(. 
t"o .. \\ h.1f'rhnry, C't~tm 
Re<odinr Notlcu. 
i'l\.h_"llou:ur• !UI (l".lt'Y milt h·r 
A .N'EW COURSE 
'1'11{,.,. ll! n. Jl<'W COIIJ'>'l' uutlr,- I l11• olt•JIIII'1· 
m r'l)l l•f ruf't'lu\rut••o.l, MJik<l A1r Enl(inwr· 
in,lli. In it tltl.' th(\01')· rmrl t>rilwivh'i< 
im'IJI"''(j in thf' movrrncltl of 1Lir untll•r 
3 
VVare-PrattCiothes 
I The Best I 
Th~ unusual values we offer in 
OVERCOATS 
fOR MEN AND YOUNG MEN 
1\re al.;,tlutdy till' '""'' iu all lhll ,.,.~,·11· 
titt18 IIH\1 ;.!U to mnk• • J!;:ltill"fut"'lic"tl · lhuCs 
llu· nnly kitul II!' Fdl. 
F 1UlCl CirayP, 1"un.tr, 1\ruwu,..., ib \\t'll u,. .. 
All· \\'t••l "'t"L••h \lixtun..,. :uul ~'IIJu·y 
(.)lu~li·n~. C••nwrlihlt: l'lllhu'l!, •H•Jlh• Rtul 
double-lm~~'>lt'<l. lla1111m~ 
$15.00 to $45.00 
WARE- PRATT CO. 
COMPlfTf OUTl'ITTfRS 
fOR MEN AND BOYS 
Slater Building 
REBBOLI SONS CO. 
4-44 ~ Tclcpbooe 
Main Su .. o l!J'l ••• 
Autumn Laundry 
\V l' llr~ llllXiOttb !q t:1ht1\\ ) (Ill 
tb!! s tt periorit.l of U 11 i o 11 
l,unmll·.' nui~IL WI' !>Jllll'i' no 
pnins in Uw lnmiug unl uf 
work lhnt gi ,.e,. you tlw k<>erl(ll!t 
11('01!(' or AAti~ftlf•til.u. Perfet·l 
t·•luiptu .. nl, IIH>tl<>ru methodo~ 
1md iutelligl'ftl O(Hlt'Utiou. 
Fifl~t•u wugon11 nl ,I cmr 
servu·o•. 
" We Uadentud How." 
Phone-. 2308, 1781 
Re&dloa oOtlces. for "*'"· 10 nua. &dnnlltiJJa 
u d Olbtr readlt~~r nmfea an primed •• lbo ,.. .. 
of 10 oeo._ for olx ~o...u. l*nble m1cLIJ' In ad-
ftDeo. Minimum e.banre. :!!leenta. liotlca .,.,. 
CfilT\,;Ug, «•udiTIOlt~, t'llf'L :1..~ (K'('ttr lfl fiUl-'1. 
bloW<'I'8, ...-rn.>pn_..., '"''' t"dtli.ll!'l<'r$, Hl'l' 
tro.kf.o Ufl in dN:I.il, all th~ tmportnnl 
s.ppbeadoM uf air til'<' "'nsidet'NL :md so 
ror :VI it i_~ hf \'hill~ in thU~ \\'CJtk n study l ot 
l'rc1f \ . \\ f"<•Jo~b. hrnd of thf' tlo'fo:Jrl-
nl.Nll u( t.j\-il r n.girulf•rmli(, "a.s ,.hairuut.u 
of lbe\ f"(•Uuui""'~•m tm ~tr...-1 Cf)fii;t~tiun, 
"hi<'lt uu~lc it>< r< pod ltL'I WN·k. 1'ht• 
("{JJt\flli"'"itm W:l.;) uppoin1NI H()mt• ruur 
Y'"""' 111(1• I•J >111<1) th" trnJii•• nmrlitions 
in \\'nr!i:'>lll'l' ullfl rt'JIOTI 1> 11lnn for reliP\'-
in~t Tht-. c•(mt.-.,..1iun. 1ha1 t•xi~!< tt.t f't•rttun UNION LAUNDRY 
::..=~~1~.~·~:n~~:::"tf•~~· ,._ 2308 1781 
4 TECH NEW S 
We are Headquarters for 
of tho Ammi~,u.n Threat! Co. ru Holyoke, 
w aQt 'J)ta position o.s mill b"Uperintendenl 
with the Ludlow .Manuf:wturmg Aslloci-
atei!, Ludlow, !\ IIIS6. 
OtTNS, RIFLES. AMM\Jl<ITION, HITNTING CLOTHlNO. BOOTS, ETC. ALSO A PULL 
LINE OF ATBLBTIC SUPPLI'ES 
A. B. F. KINNEY & COMPANY 
5 3 9 MAIN STREET 
The h•n Wt'llks' Biblo• ><tlllly OOIJI'l'C, 
begun in October, d ltdl'tl "ith tbe Cbrist-
nUid rect.""'~- Jlt.'t1\U..C oft II<' intC'I'\.'»1 in the 
studies tht' foUowing grouptt h3>e \'OlW 1<1 
continuo the work for eight or ten "~oclo! 
nJI.tl2' ruid-yt.>sr's: \rtllituus Strecl., 1~. 
Alll'n Simmulli<, ll'ittl<-r; liAmptl~m Sm'ct, 
1wls.nd F. 'IUJII"t, l~<'l'i Elbridge Sllw1, 
Allen F. Gridlt>J , leu.ler; S. A. E., Millard 
}'. Cl<>mc"nt, leodrr; Dch:l Tau, C. P . 
Shedd, letldcr; ThMe< Chi, MilL•rol J>. 
Clem('Jlt, leader; ~oou HolD', C. P. Sll<-dd, 
leader; tu1d Kf•Pt><l Xi Alphn., :\liUn.l'tl F. 
CJ.lmll.llt, if.'t\<Wr. Olbt'J' nf'W gJ"<)llp!' wiU 
be orllUnixf'd, when• d.t'liirf'd, rut.cr nlirl-
years. 
Tlll' Drunu\tic A.ssodn~ion ronductcd, 
11 .. <1 "Y't'k, iU. tri:l!s for pisces in ~ plfty 
10 b.• produet>d i hl<1 yc;u-, The dale of the 
J>T!ldnctiutl will be in April, and rd:lClarsuls 
.. ;u comnw.noe m once. ,\ . C. Burtd~;h 
' 13 is l(~nc'I1U Jll.M.IIgor for the ASsociAtion. 
T" o gr...Juatre or tbl' lnJrutut<' who 
luwc bt-eomt• ••ell known 1111 wnnufuctur-
t•rs of :mtorn(Jbilffl (II'<': l O:lwood Hayn<>J 
'SJ, ptl:llident of tht• Jl&yntlti Autowobile 
Co. of Kokomo, Ind., nnd W. T . Whit(' 
·oo, prr'Sid(!Jlt of the \\'llite 0•. 
TlnTO grnthuli('S or tb(' Institute 1\n' M 
Jffl'llCnl n1=bcrs or the fMUity or the 
F . H . Duniflli! '73, ehief engineer of the 
American Steel & Wire Co .. and oonsult-
~g engineer of the United Stal Cll Steel 
Corp<muiou, is a member or the psrty 
from tho AmcriC8.11 -\llSO('-ialion of Mining 
Eng.ineers now touring in Japan. Mr. 
Daniels is a trustee of the lnslitute. 
Mr. J .• \. Bnlllhw:•ite, president, and 
<\Jr. \Yu.lttt Wrntou, lretl6urcr, of the Cen-
tml Autogenou~ Welding Co., WorcestAlr, 
recently invited s. party of •;tudents to 
witnCl<S tbc welding of ~veml large cast 
iro:n mAchine fruu•cs by the W!e of tlw 
t<(."ClylP.no l.ornb o r blow pipe. This finn 
ho.s 1\lso been doing 60me intcrei!ling work 
in Oame c:ut ting, llt!ing the acelylene torch 
upon steel be>ulUI at the wreck.ing of the 
oW l::nion Station at Washington Square. 
l'ittiW Ccrllf•lt<' ur J'o•nn...ylvunia. Th1•y are: :o-rr. DoMitl D. Simonds, W. P . 1. 'OS, 
TI. P . Armllhy '11, whu is dirt'ctor of the for the pasllhrne ye!LlS ,l'ith the Reed. & 
-------------- institute or twirnw nutrition cmuwut.~ ... l Prince ;\Jfg. eo. or Wo~, :\:f11101., hili! 
\\ith the coUegc. i\lr. Armsby, who wt~<~ a Moeptt'<l a poc!ition M Wl6iJ!lllllt superin-
grftduaw in tho COI.IJ'S(' in chCJDil!try, ~l!lldent ";th tho F. W. Bird & Sons Co. 
obfluiU~l tht:' tWgrt'<' ur J>lt.D. from Ynif· of \\"nlpole, ?\!ass., in chnrgcof their P!lller 
t•nlven~hy in 1879. In 1004 the Univ!'l'l!ity box fMiory. On the cvnning foUo\\;ng 
of Wi;.ooiUiiu ~onfCM"t'd Ul>On him .the the sew•ring of hi.! oonnl'Ctioos with the 
df'J!T'l'O of LL.D. \\'. J. Keith '84 is 11Jl!!i,1.- Rred & ]>rinoo Co . . MY. Simonds wns met 
t\nl profc':SSCJT of orgnnie chc'tui.stry at the 1\l. ltis horne by the departmen~ foremen 
Stn.tl' Col!l'gt'. Ho \\"Wl n. gmdutllll in previously under hillt!Upcr,'isitm, and pre-
rlu;tni6try 1\t thP lnstilul.!• and toe>C\ln'd hi& ~tal "ilh an cxpensi••c black walrus 
Ph. D. degree in Cottingen in 1888. W. skin b.-.g eqUipped wilh t.he customary 
W. llrounnn '()7, aLso a grndunh.' in clwn- toik-t urtides, also a silk umbrc.lln. with a 
i.rrtry, is assistll.n~ in tbc dcpllrUJ!t'll& of rruvcr mounted hnndle, IIi! an C"o'idence of 
BARGAINS IN 
PAPfR 
8 x 10 1-2 Math. s;ze, $0.75 
8 1-2 " 11 Standard Size, .75 
ratt 
500 sheets punched 
STOP IN AND GfT A fRff SAMPlf 
G. E. STIMPSON CO. animal nutriuon, "bich L• c:omlu<-ttod their fricrull\hip. 
unrl<·r 111C' dirc<1ion of I he L S. [);.part- E. H. Fish '!lZ, ,tir~tor of lho \\'orcetSlcr 
ntrnt or .\griculllln'. "tr. Dr.unnn ob- Trode Sc:hool, hM one of the lc:ldint; s.rt.i-
11\in ~• his M .S. rlt'gn>t' from I he• Sr:IIP r ll.'ti in the Nov~mbcr ii!Suc of J'(H!(uiuaal 
Pleasant St., Cor. Chestnut 
Over Fifty-five 
Thousand 
Kroeger Pianos 
sold 
Colll~<' in 1008. F.d11rolitl11, t!llic!letl " Tilt' C'ouauwrcilll 
A~ thP nnnunl nu'iltin~ <rf the direowrs &h11CII ShoJI." 
<>f th.l' Wurc'i'Mc•r 1-'rro Public Libl'ttl')', l~~.tot llt>bt·ri R .• tuv<•IUI of tht> r1!1.1)1) uf I!JII, 
"l'l'k, J'l-of. Z. W. CoomhH W'llil l'i""''l••cl.<od who, sinet' agNhuuivu b1ll$ bet'll !l.'lSistnut 
SC.'("J'(·tsry or tbr b(lunl. Thi.~ i& till' third to t•rofosaoy BrNlley of \\'~cyM Uui· 
)'llll.t of hi<~ ~·n•io•c in thit! p rl>!itiUil. \'CJ"S•ly, is in u. CollllCt'ticut hospitnl. 1U 
, \toting .J'n'llidrnt J,. 1 •. Coru•nt n.tteu!lt'<J "·ith tyrthvi.J fN"f'•. 
tlw Coronal op~nlng of the J'l'lltocl!'lcd build- _:...:._:.::..:.......:... _______ _ __ _ 
ing~~ of I:A'iet"licr .\ c•:1£lmny lusL \\Wk. BARBERING 
Proffflbot Conaut b n trust~'<' of tlw 
.\Cl\1i11UY. For your ChriStlll&S Hairc u t try t h e 
To!. 9et Lady ,._lataat 
Dr. R . M. Garfield 
Surgeon Dentist 
016co and Reside no>. Suite lt9. 110. D I W alker 
BuUdlna. 4t5 Malo St •• Wo"''''""'"· Maa. 
Offl<'e Ho uro. 9 to'· 7 to I. SundAy, lt toll. 
SPECIALT lES:-l nloyo. Crowna. Orida-
When You Want 
PLANTS or fLOWERS 
Don't forget 
H. f. A. LANG~ 
371-373 MAIN ST. 
Phones 704, 7770 
TAKE A HUNCH 
FROM US 
fOR THIS IS THf LA TfST 
COW:Gf MOOfl 
'-
= 0 
All sizes-widths and leathers 
WALK-OVfR BOOT SHOP 
302 MAIN STREfl 
Bat P• ( Prof. \\ . \\. Btrd, rlircelor, nn<l 2-[r. L . es Ia no o. \\". Un.\\lillll, supcrintcnd.cut or the \\'ash-
! 
bum shops, h'n·e be<on gn\lltO<I & patent 
on & rt1isink tuul lowerinlt meclumism. 
----- - - - ------ 1'bis dt•,rice is~ on the d.nU1ing t<lbl(l!l, 
FANCY BARB E R 
51 J\fAlN STREET Students' 
MATHIEU BARBER SHOP Desks 
DURGIN'S drowing •~<m<L! nnd drilling m:u·hiucs ! built by the WMirburn shops of the \Yor-Ct'>ltM' J'oh'te\•hni~t l11<1ttlUIC. This pntt'n~ J E WE L ER h!18 bt.'f'u M,;g:ul'lltu tho \\'or«o,;tc>r l'oly-
=A N D = tcelmic ltJStilutt'. 
O PTI C IAN ln ltu,t \\<'f'k'., noll>;~ ~vit.>W$ of lht> fol-
S6a Main Str~~t. Opposite tbc lo•• ing books ~hould lmv~ h<'(!ll oredi~oo 
Post office U1 Mr. ll. P. I":U:rfil•ld. iru;tructGr in shop 
W e supply T edl m en wi t.b 1 rnltincering: En~tilll' L:uhc Work, by Col-
BANNERS FOB S I ••in: Rhop Prohh•m;; m :lllllhl~llnlics. by 
SE ALS STEINS 13rt'<'k<•tlriilgr; E.lt•Juc>nU! of :lfnd1ittc \\ nrk, 
LOCKETS PLATES, etc. by R. ll. Smiih; Prindplt'S of :\luchine 
j ewelry and Opdcal R~palrin'" \\"o:rk, by !{, 11. 'mith; ll leelmnk:tl Engi-
promptly and satisfactorily done n!'<lrmg Hrmdbool<. by l><lml'l! 
.Mr. A. l\1. Lo.bTit '07 \\tiS nllirriod on 
Ot-t. 19 to Miss Kuthrynt> Vsn Dcnbcrg 
of&ht>nt'lll~ldy, ~- Y. LEATH ER NOTE BOOKS 
Pt-of. D . L. C..Uup rt'C\!ntly mad<' !Ul 
START TifE N EW TERM R IG HT inswction trip to tlw \ •arious amomobil1.1 
El.ectriaol VUm atory Fadal an d S...Jp 
T ...... rment. Flnr-c:b .. Sem~ 
•US Malo S t.. a<d d e>o< (rom PI- n t St... North 
only 
A. F. MATHIEU, Proprietor I $7 50 
TRUNK AND BAGGAGf TRANSffR • 
TO All PARTS Of THf CITY 
The Co-operative Defivery Company at 
Quidt ~n:::=~9;uaranteed I f E R D I N AN D 
W ATERMAN"S IDEAL 
FOUNTAIN PENS 
s1.oo to ss.oo fURNITURE CO.'S 
C. A. HANSON, Druggist 247-249 Main St., cor. ceatrll 
107 HIGHLAND STRffT loftrs ia "._ r.on lislliiiCS rw f t11y y,., 
BY KE£Pl:NC A GOOD pluuts located in the 2-liddlc \\"l't!~ for !'-----------------------------. busin<'S::! J)I.ITJ)OSeS. A~ a l the (uctoriel'
vi'!itcd •w ~cellcnt OJ>porlunity w:u~ {riven 
l
ltl inlljl('(ll methods nf m:muf•~etun', I)'PI!'I 
4>f design Md 6tylc:o of nmohinet!, the AR E ADJUSTED BY E XPERTS 
c:tlurt.c..-y or the !!I'V~"I eomp.'\Jlitos being wb o are alway s s ubject to y ouc call 
I ''XJlTCS~><'<i by tbcir wcl(:l}nte to iu~pcction. 
0. 0. Bcunttt 'O L hM sc,·cred his con- Rentals: 3 months for $5.00 and $7.50 Book & Supply Dept. ni'C'tion with thr engineering d!'pru1ment .._ _____________________ _.. 
SET OF NOTES FROST'S T Y P EWRITE RS 
J 
